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1 1904015008 ANIS FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1904015013 IKKE SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1904015023 AMANDA ROSALIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1904015075 NUR JAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1904015088 SINTIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1904015095 ICA DAHLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1904015113 SILVIRA RIVANIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1904015119 DERY ROMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1904015125 RAS DINA LAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1904015150 TASYA BERLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1904015181 RENNY NUR ANISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1904015182 NADA SHOFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1904015226 ULYA AZHA. CH. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 1904015232 AULIA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 1904015239 NADILA HANASTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 1904015279 QONITA LUTFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Ttd 
                                                                                                                        
WATI SUKMAWATI, M.Pd 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
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( 10 % ) 
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( 20 % ) 
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1 1904015008 ANIS FITRIA 80 80 87 78 81.30 A 
2 1904015013 IKKE SANTIKA 80 80 63 66 69.30 B 
3 1904015023 AMANDA ROSALIANA 80 80 76 72 75.60 B 
4 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI 80 80 69 66 71.10 B 
5 1904015075 NUR JAMILAH 80 80 77 68 74.30 B 
6 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA 80 80 74 66 72.60 B 
7 1904015088 SINTIYA 80 80 75 58 69.70 B 
8 1904015095 ICA DAHLIANA 80 80 73 76 76.30 B 
9 1904015113 SILVIRA RIVANIA 80 80 60 70 70.00 B 
10 1904015119 DERY ROMADHAN 80 80 72 70 73.60 B 
11 1904015125 RAS DINA LAWATI 80 80 89 76 81.10 A 
12 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI 80 80 79 68 74.90 B 
13 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA 80 80 69 76 75.10 B 
14 1904015150 TASYA BERLIANA 80 80 76 66 73.20 B 
15 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTR 80 80 60 72 70.80 B 
16 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH 80 80 77 84 80.70 A 
17 1904015181 RENNY NUR ANISA 80 80 84 70 77.20 B 
18 1904015182 NADA SHOFIAH 80 80 78 72 76.20 B 
19 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI 80 80 88 68 77.60 B 
20 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA 80 80 84 72 78.00 B 
21 1904015226 ULYA AZHA. CH. 80 80 85 78 80.70 A 
22 1904015232 AULIA AGUSTINA 80 80 60 68 69.20 B 
23 1904015239 NADILA HANASTI 80 80 77 68 74.30 B 
24 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA 80 80 83 62 73.70 B 
25 1904015279 QONITA LUTFIAH 80 80 88 72 79.20 B 
Ttd 
                                                                                                                        
WATI SUKMAWATI, M.Pd 
